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RESUMEN 
La presente problemática trata sobre el desempeño profesional pedagógico en el 
aprendizaje, la cual tuvo como objetivo principal determinar las nuevas 
prácticas educativas que utiliza la institución formativa y analizar la manera en 
que éstas influyen en el proceso de aprendizaje de los educandos. Para poder 
desarrollar la investigación se aplicó la investigación bibliográfica, incluida la 
investigación de campo, se obtuvieron datos a través de la aplicación de 
encuestas realizada a los estudiantes de la institución. Basándome en toda la 
información se llegó a la conclusión que el uso adecuado de las nuevas 
prácticas educativas por parte de los docentes beneficia al proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando el educando esté 
predispuesto a innovar y enriquecer sus conocimientos. Además, hay que 
resaltar la importante labor del docente ya que es un factor clave en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. Es importante destacar que los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada a docentes y estudiantes permitieron 
estructurar las conclusiones y recomendaciones. La investigación se abordó de 
acuerdo a las técnicas empleadas las cuales fueron la observación, la encuesta 
aplicada a los estudiantes y docentes de la institución. Finalmente, para 
resolver la problemática se realizó una propuesta que contribuyó a dar solución 
a la problemática.  
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PALABRAS CLAVE: Desempeño pedagógico; estudiantes de bachillerato; 
proceso de enseñanza; evaluación. 
PROFESSIONAL PEDAGOGICAL PERFORMANCE FOR THE LEARNING OF 
THIRD-GRADUATE STUDENTS OF THE NIGHT NATIONAL SCHOOL OLGA 
VALLEJO DE BRIONES OF THE CITY OF PORTOVIEJO 
ABSTRACT 
The present research work called, It was carried out at the Olga Vallejo de 
Briones National Night School, which had as its main objective the new 
educational practices used by the educational institution and analyze the way 
in which they influence the learning process of the students. In order to develop 
the research, bibliographic research was applied, including field research, data 
was obtained through the application of surveys made to the students of the 
institution. Based on all the information, it was concluded that the proper use 
of new educational practices by teachers benefits the teaching-learning process 
of students, as long as the student is predisposed to innovate and enrich their 
knowledge. In addition we must highlight the important work of the teacher as 
it is a key factor in the learning process of students. It is important to highlight 
that the results obtained in the survey made to teachers and students allowed 
to structure the conclusions and recommendations. The investigation was 
approached according to the techniques used which were the observation, the 
survey applied to the students and teachers of the institution. Finally, to solve 
the problem, a proposal was made that helped to solve the problem. 
KEYWORDS: Pedagogical performance; high school students; teaching process; 
evaluation.  
INTRODUCCIÓN 
El vigente artículo tiene como designio una guía  que promueva el desempeño 
pedagógico ya que durante los últimos años, el progreso de las nuevas prácticas 
de enseñanza en el proceso de aprendizaje ha marcado una visión distinta en 
nuestras diversas actividades y la educación está dentro de este gran cambio, 
es notorio que la enseñanza tradicional sigue siendo una base en la educación, 
pero no suficiente ya que actualmente existes capacitaciones docentes que 
incentiva al profesorado a seguir innovando conocimientos, mismos que les 
permita enseñar de una manera creativa, para ello la problemática que se va a 
presentar es el desempeño profesional pedagógico de los educadores que 
desarrollan dentro del aula específicamente de los estudiantes del tercero de 
bachillerato del Colegio Nacional Mixto Olga Vallejo de Briones, la cual es 
fomentar en la cátedra una enseñanza que permita que los educandos favorecer 
y fortalecer los procesos de aprendizaje y alcancen un nivel adecuado 
significativo con el  fin de cumplir con el programa curricular. 
Además, los estándares de desempeño profesional pedagógico establecen las 
características y desempeños generales y básicos que deben realizar los 
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docentes para desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje de calidad Para 
Castro, el desempeño docente se valora en términos de la movilización de 
recursos intelectuales profesionales para utilizar determinados objetos de 
aprendizaje mediante metodologías didácticas pertinentes con profesionalismo 
ético en un contexto definido (Castro; 2015:265). 
El desempeño docente nos remite a nociones otras como: función docente, 
capacidad docente, perfil docente, competencias docentes, desarrollo 
profesional docente, práctica de enseñanza, rol docente, entre otras. Cada una 
de éstas ponen de manifiesto las múltiples implicaciones del desempeño 
docente, sin embargo, al tratar de explicarlas la conclusión lógica nos lleva a 
reconocer que el significado que se asigne a dicho término deriva en recortes a 
su complejidad en función de la intención, subyacente o declarada, que se 
ofrece para “utilizarlo”. En lo que sigue, intentaremos mostrar cómo los usos 
del desempeño docente que tienen mayor impacto en el mundo práctico de los 
sujetos de referencia (los docentes), no permiten abarcar de forma sustantiva el 
sentido del quehacer docente. 
“El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del 
desempeño docente desde la cotidianidad de un modo concreto y encarnado”. 
(Estrada, 2013). La educación de calidad es un derecho fundamental de todos 
los individuos, cuyas características principales son el respeto a los derechos, 
la equidad, la relevancia y la pertinencia, además de dos componentes de 
carácter operativo: la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto una educación de 
calidad, debe de considerar un mayor nivel educativo para el desarrollo 
humano del país, así como para elevar la productividad, el fortalecimiento de la 
democracia y por lo tanto poder alcanzar una mejor calidad de vida. ORELAC-
UNESCO (2007) 
Para Jorge Torres el desempeño docente “es el conjunto de acciones que realiza 
el maestro, durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan 
en el proceso del cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, 
para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje. 
Estas acciones tienen, además, un carácter consistente, individual y creador. 
(Torres, 2008) La combinación de la actualización tanto de la teoría como 
práctica hace que el proceso de enseñanza aprendizaje sea práctico e innovador 
en cada tema de estudio. Motivando a los estudiantes a que lleve su aprendizaje 
a la ejecución de lo aprendido logrando una educación de excelencia 
significativa y para ello la actualización y adaptaciones en las capacitaciones, 
cursos, seminarios en la educación del cantón Portoviejo abre muchas puertas 
al esquema de enseñanza del docente y de los estudiantes que aprende o 
reproduce un contenido científico no es suficiente, la meta de hoy es, que los 
estudiantes no solo se basen en textos sino también en la práctica dentro de su 
proceso de aprendizaje.  
Ante nuevos retos y avances se ha visto la necesidad de mejorar procesos y 
estrategias metodológicas innovadoras a través de las diversas actualizaciones 
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curriculares con el fin de obtener una educación de calidad, mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes ecuatorianos 
propiciando un ambiente de interacción y participación.  
Para Martín Fraile en Europa las prácticas educativas desarrolladas por los 
docentes en la escuela primaria española en las que se puede observar, entre 
otras, el reflejo de dos modelos teóricos de enseñanza: la escuela tradicional y 
la escuela nueva. El análisis se realiza a través de las opiniones de docentes 
jubilados, emitidas a través de un cuestionario común y recogidas en unos 
cuadernillos donde este colectivo ha manifestado sus reflexiones y vivencias 
profesionales. Un conocimiento que constituye el corpus conceptual por el que 
se rige la praxis de los docentes, y que a la luz de un punto de vista etnográfico 
se convierte en patrimonio cultural. La validez de este conocimiento hace 
posible incluirlo en la formación de las nuevas generaciones de maestros, en un 
momento en que se asiste al afianzamiento de la sociedad del conocimiento y a 
la consolidación de las TIC en las aulas. (Martín Fraile 2011). Otra noción que 
resulta interesante resaltar es, el desempeño docente se valora en términos de 
la movilización de recursos intelectuales profesionales para utilizar 
determinados objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas 
pertinentes con profesionalismo ético en un contexto definido (Castro; 
2015:265) 
DESARROLLO 
Considerando la necesidad de contribuir para el desarrollo del desempeño 
profesional pedagógico para los estudiantes de tercero de bachillerato del 
Colegio Nacional Nocturno Olga Vallejo Briones, nos valemos del principal 
objetivo que es determinar las nuevas prácticas educativas que utiliza la 
institución formativa y analizar la manera en que éstas influyen en el proceso 
de aprendizaje de los educandos, se cree conveniente que los docentes 
adquieran nuevos conocimientos del uso del desempeño pedagógico que 
contribuyan al mejoramiento del rendimiento y conocimiento del estudiantes en 
el aula de clase. 
Materiales y métodos 
El estudio que se presenta clasifica como investigación descriptiva. Para la 
obtención de resultados se emplearon métodos en los niveles teórico y 
empíricos. En el nivel teórico se utilizaron los métodos analítico-sintético, 
sistémico-estructural, histórico-lógico e inductivo-deductivo. En el nivel 
empírico se emplearon la observación y el análisis documental clásico. Para el 
estudio documental realizado como forma de obtención de los referentes 
documentales necesarios para la realización de un estudio de tal envergadura 
se seleccionaron las siguientes bases de datos: Google Académico, EBSCO, 
Redalyc, SciELO, DOAJ y el Social Sciences Citation Index de la Web of 
Science. La técnica utilizada fue la revisión bibliográfica. 
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Desempeño profesional pedagógico 
En la actualidad existe un conjunto de acepciones para calificar el Desempeño 
profesional pedagógico, entre los cuales se mencionan: El aprendizaje, las 
prácticas profesionales. Una de las problemáticas que aparece con frecuencia 
en los discursos de los docentes, se refiriere a las políticas educativas, pues 
sostienen que éstas repercuten en el desarrollo de la práctica educativa porque 
la condiciona. Por otro lado, las perciben como impositivas y 
descontextualizadas a la realidad educativa que ellos trabajan, enfatizan que 
las decisiones que se toman sin considerar su participación.  
Se puede evidenciar el total desconocimiento de los contextos o de la voz del 
estudiante como ser en formación, la prioridad era formar al maestro o 
entrenarlo en la forma de desarrollar su práctica pedagógica dándole más 
importancia a la forma, al cuidado de los más mínimos detalles de esa práctica 
y el más experto docente era aquel que su práctica pedagógica era impecable en 
la transmisión de un conocimiento. Un hecho que preocupa a las autoridades 
educativas hasta el punto de promover periódicamente reformas del sistema 
educativo es el de evitar el elevado porcentaje de alumnos para quienes su paso 
por la escuela parece haberles servido de poco, entre otros factores, existe la 
dificultad del docente y estudiante para aprender empáticamente las nuevas 
prácticas educativa. (Fernández, Gimeno, 1998) 
En los últimos años la práctica pedagógica, ha sido un tema de suma 
importancia en las prioridades de atención, por parte del Ministerio de 
Educación, organizando diversas capacitaciones formativas a fin de que estas 
mejoras, sean observadas en los resultados de las evaluaciones internacionales 
realizadas a nuestros estudiantes. La práctica docente es toda acción 
pedagógica que desarrolla un docente para generar en sus alumnos los 
aprendizajes necesarios que les permitan enfrentar con ventaja, las distintas 
situaciones que se presentan en sus vidas y avanzar en el camino de la 
autonomía y realización personal, entendiéndose esto, como efecto educativo o 
de formación”, afirmó Rodríguez (2011), (p.18). Hasta el momento las brechas 
de diferencias han disminuido, demostrando mejoras significativas en algunas 
áreas educativas.  
(Doyle 1977): Las Prácticas de Enseñanza son una ocasión para aprender a 
enseñar. De una u otra forma, cada una de estas leyes va a influir en los 
maestros en formación, y el resultado, positivo o no, dependerá en gran medida 
del modelo del que se parta, que se proyectará a través de la normativa 
emanada de la Administración configurando Planes de Formación de Maestros, 
en general, y Planes de Prácticas de Enseñanza, en particular. Sin embargo, no 
es éste el único condicionante: hay que tener presente la infraestructura que 
podamos conseguir en los centros de formación, la importancia que se confiera 
a esta materia curricular y, en definitiva, la participación de todo el profesorado 
de los Centros de Formación de Profesores quienes, conscientes del especial 
carácter profesional de estos estudios, encaucen sus programas hacia una 
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finalidad aplicativa en el aula y, consiguientemente, hacia ese primer contacto 
con la realidad escolar  
Podemos decir que el docente no puede ser, ni es, un personaje neutral del 
sistema educativo. Esa falta de neutralidad le obliga a situarse en un 
planteamiento teórico u otro, tomando cuerpo y coherencia su práctica en el 
marco de la escuela. Ésta actuación está fundamentada por dos planteamientos 
teóricos, uno implícito y otro explícito, ambos se habrán labrado a partir de su 
propia experiencia (y reflexión) como alumno, docente y ciudadano, al mismo 
tiempo que del estudio y conocimiento de las diferentes teorías educativas. La 
diferencia entre ambas teorías radica en su propia conciencia. Mientras que las 
teorías implícitas se encuentran ocultas en el inconsciente, las explícitas serían 
conscientes. 
En el foque tradicional, la noción principal de este enfoque, y la que la define, 
es la de comprender el conocimiento como algo estático y transferible. Al mismo 
tiempo, como nos indica su nombre, parte de la propia continuidad y 
convergencia de las prácticas educativas, lo que hace que no intente romper 
con las tradiciones impuestas, el enfoque tecnológico surge como crítica al 
modelo tradicional al considerarlo falto de rigor, toma una visión más técnica y 
científica para la racionalización de los procesos de enseñanza, proponiendo 
como alternativa la descripción de los aprendizajes esperados en términos de 
conductas observables y la programación exhaustiva de los medios (actividades 
y recursos) que los hacen posible (Porlán y Martín, 1991, p. 8). 
En el enfoque espontaneísta también surge como crítica al enfoque tradicional, 
pero en esta ocasión a su autoritarismo. En él se defiende la importancia del 
respeto a la autonomía y la libertad del alumnado en su proceso de aprendizaje, 
buscando favorecer la adquisición de hábitos, destrezas, procedimientos y 
valores (Porlán y Martín, 1991). 
Las llamadas buenas prácticas vienen a ser buenos ejemplos de algún principio 
más general o abstracto que es difícil de concretar o de llevar a las aulas. El 
conocimiento y la difusión de buenas prácticas sirve para reconocer el mérito y 
buen hacer de nuestros colegas”. Es decir, ante una práctica excelente, la 
actitud enriquecedora quizás debería estar orientada a comprender los 
principios pedagógicos o metodológicos que la inspiran y a promover procesos 
propios, que surjan de nuestra especificidad. Nada de replicar, imitar o 
reproducir. Más bien inspirar nuevas prácticas a partir de la apropiación de los 
mismos principios que han tomado cuerpo en otra aula. Todas las prácticas 
docentes brillantes poseen una naturaleza propia, un vigor pedagógico y una 
energía latente que crean un verdadero “punto caliente” para el aprendizaje. 
Aunque pudiéramos reproducir las buenas prácticas de otros en nuestra aula, 
estas carecerían de la lógica del surgimiento que las engendra y en nuestro 
aquí y ahora serían artificiales y faltas de impulso. 
La educación tiene la tarea de construir, tanto a los niños (as), a los jóvenes 
como a las personas adultas, las bases culturales que les permitan descifrar en 
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la medida delo posible el sentido de las mutaciones que están produciéndose. 
Para ello se requiere efectuar una selección en la masa de informaciones para 
poder interpretarlas mejor y situar los acontecimientos en una historia global. 
En la Práctica es donde se legitima la actividad, y radica, más que en el 
conocimiento de las disciplinas, en los procedimientos de transmisión de éstas 
y en los factores intervinientes que lo condicionan. 
En cuanto al aprendizaje Jerfeson 2015“La enseñanza es una actividad 
realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 elementos: uno o varios 
profesores, uno o varios alumnos, el objeto de conocimiento y el entorno 
educativo o mundo educativo que pone en contacto a docentes y alumnos, el 
aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal.En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio 
en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que 
se aprenden en la familia. En ella se establecen los principios del aprendizaje 
de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar 
después la base para aprendizajes posteriores.  
“El aprendizaje es un conjunto de estrategias que enmarcan nuevos 
conocimientos”. (Moya Martínez A, 2010). El aprendizaje es el proceso a través 
del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 
aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 
experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 
enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su 
medio (UNAD). El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 
determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 
estrategia de conocimiento y acción. 
El aprendizaje depende de distintos factores, internos y externos. Los factores 
internos son: la concentración, que es la capacidad de la mente para controlar, 
dirigir y mantener la atención; la motivación, que son un conjunto de fuerzas 
que impulsan al individuo a alcanzar una meta determinada; la observación, 
que se produce cuando concentramos la atención en un objeto con la finalidad 
de percibir con precisión y exactitud todos sus elementos; y la memoria, que 
nos ayuda a conservar los hechos durante periodos de tiempo más o menos 
prolongados y reproducirlos en un momento determinado.  
Los factores externos pueden ser fisiológicos, la salud, una alimentación 
balanceada y el descanso son parte de este aspecto; también es importante la 
relajación y el ejercicio, de manifiesto en el deporte principalmente, estos 
aspectos pertenecen al factor psicológico; los factores sociológicos son la 
diversión o el entretenimiento y el último factor, el comunicativo está 
compuesto por la comprensión y el vocabulario que usamos. Para que el 
aprendizaje sea más efectivo es necesario que nos encontremos en un ambiente 
adecuado sin ruidos y sin movimiento de personas, además de una buena 
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ventilación, también es muy importante la iluminación que tengamos, es mejor 
cuando es natural pero también puede ser artificial, debemos tener muy en 
cuenta la posición que tomemos en la silla, esta tiene que ser confortable, en el 
escritorio debemos tener los materiales necesarios y no tiene que haber objetos 
que nos puedan distraer.  
“David Ausubel (1963; 1968; 2000) fue uno de los pioneros en el desarrollo de 
una teoría que ayuda a explicar y comprender cómo aprenden las personas y 
cómo construyen su estructura cognoscitiva. Los mapas conceptuales se basan 
en parte en sus ideas. Una distinción fundamental que Ausubel hizo es la 
diferencia entre aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo”. En el 
aprendizaje memorístico o simple memorización, el aprendiz no hace un 
esfuerzo por integrar el nuevo conocimiento con conocimiento previo relevante 
en su estructura cognoscitiva, se produce cuando el alumno memoriza 
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 
no encuentra significado a los contenidos. 
El aprendizaje receptivo, se refiere a la adquisición de productos acabados de 
información, donde la participación del alumno consiste simplemente en 
internalizar dicha información. El objetivo prioritario es planteado en términos 
de adquisición de información, la manera más rápida posible en este tipo de 
aprendizaje; el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 
reproducirlo, pero en realidad no descubre absolutamente nada.   
Así mismo el aprendizaje por descubrimiento para Sócrates las personas ya 
vienen con todos los conocimientos al momento de nacer, pues para Sócrates 
aprender era solo recordar. Su metodología no consistía en darle a sus 
discípulos las respuestas, sino más bien en hacerles reflexionar sobre diversas 
cuestiones a través de preguntas dirigidas (Arias, 2001). Esto quiere decir que 
el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 
relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo por lo tanto 
utiliza el razonamiento en cada situación que se encuentre 
El rendimiento se ve afectado, también, por factores personales del alumno, 
como la propia capacidad intelectual o rasgos de personalidad como la 
perseverancia o el nivel de autoestima. En el caso de pruebas de rendimiento 
objetivo también factores como la ansiedad, el cansancio o la motivación 
afectan al resultado. Se trata, por tanto, de una variable muy dinámica, cuyo 
tratamiento es complejo. Así mismo, las estrategias de aprendizaje se han 
medido con diferentes instrumentos en las investigaciones llevadas a cabo, lo 
que por un lado dificulta la interpretación global de los resultados, pero 
también resulta enriquecedor. En los últimos diez años se ha encontrado 
algunas investigaciones como la de Artelt et al (2003) donde estudiaron la 
relación entre estrategias de aprendizaje, factores motivacionales y resultados 
académicos (medidos con una prueba externa) utilizando los datos del informe 
PISA 2000, (lo que equivale a una muestra amplísima e internacional). 
Encontraron que hay diferencias consistentes en el uso de estrategias y factores 
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motivacionales entre alumnos de alto y bajo rendimiento. Sin embargo, las 
correlaciones entre resultados académicos y uso de estrategias son moderadas. 
CONCLUSIONES 
Una vez analizada, procesada e interpretada la información obtenida y 
presentada en cuadro estadísticos, verificándose objetivos e hipótesis, con el 
apoyo del marco teórico, se establecen las siguientes conclusiones: 
• La práctica pedagógica reducida a la transmisión de contenidos ha hecho 
de la docencia y la investigación dos cosas separadas, pasamos de la 
reducción de la labor educativa al desconocimiento. 
• El rol de estrategias metodológicas es muy importante; desde explicar un 
simple objetivo, tomar una evaluación incluir dinámicas, efectuar una 
buena motivación hasta planificar que se va hacer en la jornada 
educativa es fundamental ya que los estudiantes se mostraron activos y 
participes de las clases y constructores de su propio conocimiento, 
fomentando así su interés. 
• La metodología y motivación de los docentes hacia los estudiantes en su 
mayoría es buena con una pequeña diferencia en donde se presenta el 
tradicionalismo en la formación formal por falta de innovación en cuanto 
a las nuevas prácticas educativas. 
RECOMENDACIONES  
• Los docentes deben motivar a sus estudiantes mediante estrategias que 
le permitan desarrollar sus habilidades y poder obtener un óptimo 
rendimiento no sólo académico, sino social, cultural entre otros. 
• Innovar en la aplicación de métodos que permitan incluir las nuevas 
prácticas educativas con los educandos ya sea dentro o fuera del aula de 
clase, donde se le permita al estudiante identificar la importancia que 
tiene estas prácticas educativas en su proceso de formación. 
• Se recomienda a las autoridades de la Colegio Nacional Nocturno “Olga 
Vallejo de Briones”, incluir programas de actualización y capacitación a 
los docentes en el tema Nuevas Prácticas Educativas, para los diversos 
niveles de formación en el proceso de aprendizaje, con la intención de 
transmitir a sus educandos una educación innovadora de calidad y 
calidez. 
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